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CRONICA DE LA FACULTAD 
Ordenanzas y Resoluciones 
I) ORDENANZAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N" 80 (2\l-lii-54). - Prorroga hasta el turno de exámenes do 
.JUlio de mH novecientos cincuenta y cuatro, inclusive, la , caducidad 
(lel viejo Plan de Estudios de la Facultad, sancionado el treinta y 
uno de julio (lel año mil novecientos cuarenta y dos, y no admite, 
en lo sueesivo, ninguna solicitud de nuevas prórrogas, ni escTita ni 
verbal. 
N° 81 (9-IV-54). - La entrega del Diploma ele Doctor en Cien-
cias Económicas se verificará en acto académico y públ}co en el Sa-
lón de Grados de la Universidad, debiendo en _dicho acto el doctoran-
do haeer uso de la palabra sobre un tema científico relacionado GOn 
su trabajo de 'L'esis, disertación que deberá ser precedida por la de 
un Profesor de la Facultad. 
N° 8:l (6-5-54). - Propone al H. Consejo Universitario que soli-
cite al Poder Ejecutivo Nacional la contratación, en carácter de Pro-
fesor Extraordinario, por el plazo de un año, con una remuneració.n 
mensual de un mil ochocientos pesos nacionales, a partir del día 12 
del corriente mes, para el dictado de la Cátedra "Fundamentos de 
los hÓchos y de las Ideas Económicos y Sociales", al señor Profesor 
Don Pedro .Tosé María :M:ctnsilla. 
Y autoriza al señor Vice Decano en ejercicio del Decanato para 
que Ol1CI.\rgue dicha función mientras se gestiona la eontratación, con-
forme lo dispuesto por el Art. 50 de la Universitaria No 14.297. 
II) RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 375 (5-III-54). - Las comisiones ordinarias internas del H. 
Consejo Direc,tivo, prescriptas por el art. 53 del Reglamento, serán 
las siguientes: Comisión de Vigilancia y Reglamento: Dr. José Inaudi, 
Ing .• Tuan S. Revuelta, Cont. Modesto· Martín. Comisión de Enseñan·· 
za: Dr. Carlos V. Berardo, Cont. Marcela B. :Moyano Coudert, Cont. 
Alberto N. Alday. Comisión de Presupuesto: Dr. Carlos V. Berardo, 
Cont. Marcela B. Moyano Coudert, Cont. Alberto N. Alday. Comisi(n 
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de Premios y Bibliotecas: Dr. Antenor Carreras Allende, Cont. E"i 
del Manzur, Cout. Modesto Martín. Comisión de Extensión Universi· 
taria: Dr. Antenor Carreras Allende, Ing. Juan S. Revuelta, Cont. 
Fidel Manzur, Dr .. José G. Martínez Díaz, Dr. Osear E. Cocea. 
N• 376 (5-III-54). Designa, por sorteo, ConsejeTO titular, en 
reemplazo del señor Vice Decano, Doctor Antenor Carreras Allende, 
y mientras desempeñe sus funciones de Decano interino, al señor Con-
sejero sustituto, doctor Luis Gabriel Achával y resuelve integrar las 
Comisiones internas de Premio~ y Bibliotecas y de Extensión Uni-
versitaria del H. Consejo, prescriptas por el art. 53 del Relgamento, 
con el señor Consejero, doctor Luis Gabriel Achával, en reemplazo 
del doctor Antenor Carreras Allende. 
N• 377 (5-III-54).. - Resuelve cursar nota al señor Presidente. 
de la Academia de Ciencias Económico-Financieras de Barcelona ex .. 
presándole la complacencia con que se ha recibido en la Universidad 
Nacional de Córdoba la honrosa designación de que ha sido objeto 
el señor Decano de la Casa, doctor Jaime N. Mosquera, que fuera 
estudiante distinguido, graduado de Doctor en Ciencias Económicas 
más tarde y hoy destacado Profesor de la misma; conferir al señor 
Decano, en su viaje por el Continente Europeo, la misión de estu-
diar los regímenes de estudios en vigencia en las escuelas, facultades 
y centros de enseñanza económicos y financieros, la organización de 
la investigación en seminarios, gabinetes e institutos, la posibilidad 
de establecer correlación con las Universidades e Institutos que vi-
site y conozca y el intercambio cultural de profesores y estudiantes, 
como también la productivic1ad científica y la permanente vincula-
ción con bibliotecas y editoriales europeas, y especialmente lo refe-
rente a la posibilidad de contratación de pTofosores especializados y, 
en general, el otoTgamiento de amplias facultades para desempeñar 
e~ta representa6ón y turnar nota de la presente resolución on el 
Legajo Personal del señor Decano. 
N• .;ns (23-III-54). - Fija como Día de Tablas pam jas sesio 
nes ordinarias del H. Consejo, los segundos y cuartos viernes de ca-
da mes, a las ocho y treinta. 
III) RESOLUCIONES DEL DECANA:r'O 
N• 311 (18-II-54). - A1t. 1° - Encargar, a partir del lo de 
marzo próximo las siguientes cátedras: Fundamentos de la Economía, 
nl señor profesor doctor José Inaudi; Fundamentos de la Contabili-
rlad Superior, al señor profesor Contador Alberto N. Alday; Aná 
lisis Matemáticos, al señor profesor doctor Félix León; Fundamen-
tos de los Hechos y de las Ideas Económicos y Sociales, al señor 
profesor doctor Pedro Guillermo AltamiTa; Economía-Primer Curso, 
a la señora profesora Contadora Victoria Hoya de Canén; Contabili-
dad Superior-Organización Contable de Empresas, al señor profesor 
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adjunto Justino Francisco Bistoni; Derecho Público desde .el punto 
de vista Económico-Primer Curso, al señor profesor doctor Ignacio 
S. Cáceres; Geografía Económica Argentina, al señor profesor Con• 
tador Modesto Martín; Finanzas-Primer Curso, a la señora profeso-
ra Contadora Irma C. Ferrero de Fierro; Finanzas-Segundo Curso, 
af señor profesor D. Eduardo San Román; Economía Monetaria, al 
señor profesor Contador Mauro V. A. Lomónaco; Técnica y Etica 
Profesíonal, al señor profesor Contador .José Conca; e Historia de 
las Doctrinas Económicas, al señor profesor Contador Osear Alfre-
do Dáviia. Art. 2°. - Los alumnos de Estadística Metodológica o HiK· 
toria Económica del segundo año del Plan Nuevo concmrrirán a los 
~ursos de Estadística de tercer año e Historia Social y Económica de 
sexto año del Plan de la Ordenanza N° 18, que dictarán para todOfl 
los alumno.s los señores profesores: Dres. Yocca, José y Portela Car 
los Julio. 
N° 313 (5-III-54). - Designa miembros integrantes de la Comi 
sión que tendrá a su cargo el estudio en su primer aspecto de la 
Tesis presentada por el señor Contador Diego Franco para optar al 
grado de Doctor en Ciencias Económicas, a los señores profesores 
doctores Ramón Ricardo Puch, Carlos V. Berardo y Rugo de la 
Roza Igarzábal y, dado el tema del trabajo referido, a los señores 
profesores Contador Fidel Manzur y Doctor Pedro Guillermo Alta-
mira, para que conjuntamente con los tres mencionados integren 
la Comisión que actuará en la sesión de discusión o debate de las 
proposiciones accesorias. 
No 316 (12-III-54). - Designa miembros integrantes de la Co·-
:nisión que tendrá a su cargo el estudio, en su primer aspecto, de 
la Tesis presentada por el señor Contador Don Raúl Cabañerps para 
optar al grado do Doctor en Ciencias Económicas, a los señores 
Profesores Doctor don Carlos V. Berardo, Doctor don Rugo de la 
Roza Igarzábal y Contadora señora Irma Carolina Ferraro de Fie· 
ffo y, dado el tema del tTabajo referido, a los señores Profesores 
DÓctor don Pedro Guillermo Altamira y Contadora señora Victoria 
Hoya de Canén, para que conjuntamente con los tres antes men· 
donados integren la Comisión que actuará en la sesión de dis' 
cusió:rÍ o debate de 'lás proposiciones accesorias.' ' 
No 317 (17-III-54). - :Modifica la Resolución N° 311 de fecha 
18 de febrero del año en curso y encarga el dictado de la Gátedrn 
"Der.ec.ho Público desde el punto de vista Económico-Primer Curso", 
al señor, profesor titular de ''Derecho Político y Administrativo'', 
Dr. Pedro Guillermo Altamira, dejando sin efecto su encargo de 
''Fundamentos de los Hechos y de las Ideas E'conómico-Sociales' '. 
No 321 (20-IV-54). - Designa, a partir del 1° del corriente mes 
y año, Director del Instituto de Administración y Contabilidad, a 
la Profesora Titular Contadora S1ta. Marcela B. Moyano Coudert, 
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con carácter interino y mientras duTe la lieeneia eoneedida al titular 
'del mism(¡ Dr. Jaime N. Mosquera. 
N<:> 323 (6-V-54). - Encarg¡¡, a partir del 1" del corriente meE 
al señor Profesor Adjunto Doctor Ignacio S. Cáceres la cátedra de 
DeTecho Privado· desde el punto de vista Económico - I cuTso, debien· 
do tener a su cargo la preparación del programa de ambos eurso¡; 
de Derecho Privado del Nuevo Plan ele Estudios, la enseñanza prác· 
tica de los Cursos de Derecho Civil desaparecidos y la preparaeión 
de dos trabajos especiali..ados para ser publicados en la Revista, 
sin perjuicio de otros que se le pudieran encomendar. 
N" 324 (5-V-54). - Encarga al Profesor don Pedro José María 
~Ja.nsilla, la cátedra ''Fundamentos de los hechos y de las Ideas 
Económico-Sociales'', por el término de un año, a partir desde el• 
dítt 12 del corriente mes, y hasta tanto se autorice por el Superior 
Go hierno Nacional, la contratación del mismo. 
N° 325 (6-V-54). - Delega el gobierno de la. Facultad en la 
persona del Señor Consejero, Dr. José Tnaudi. 
N" 326 (11-V-54). - Reasume sus funciones. 
N" :327 ( 13-V -54) . - Encarga el dictado de la cátedra Econo-
mía Primer Curso, a. partir del 15 del corriente y mientras dure la 
licencia por ·maternidad concedida a su titular, Profesora Cont. Vic-
toria. Hoya de Canén, al Profesor Adjunto do Economía Agraria, 
señor Abogado Osear Eligio Cocea. 
N° 32& (14-\TI-54). - Designa Ayudante :Mayor de esta Facul· 
tad, con anterioridad al primero de mayo último, con cará<;ter in .. 
terino y mientrás dure la licencia ele su titular, don Guillermo Car-
los Elena Chaves, a la señorita Susana Inés Romaro (M. I. N' 
0.:380.077, C. I. N° 2. 876.625, Policía de la Capital Federal, Clase 
1930). 
N° 329 (24-VI-54). - Autoriza al abogado don Ildebrando Al· 
varez para que cumpla durante el año lectivo 1954 y en la '~átedra 
''Fundamentos de la. Economía'', las exigencias que pueda de las 
pr!)scriptas a los adscriptos a cátedras ele esta Facultad, quedando 
subordinada su validez a la oportuna aceptación y resoluciqn del 
H. Consejo Directivo. 
No 330 (28-VI-54). - Resuelvo admitir, por esta única vez, en 
los exámenes del mes de julio próxímo, en Matemáticas no Curso, a 
los alumnos que hubieren sido aplazados en los meses de Mayo o 
Junio del corriente año. Y los alumnos que resultaren aprobados po-
drán inscribirse en el curso de Estadística (Ordenanza N° 18) a 
los efectos de la realización de los trabajos prácticos. 
